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К недостаткам НДС относятся: регрессивность, сложность администрирования, значительные 
затраты по созданию методической базы. В нашей стране НДС является одним из двух уплачива-
емых в Республике Беларусь косвенных налогов. Впервые он был введен Законом Республики Бе-
ларусь от 19 декабря 1991 года «О налоге на добавленную стоимость». При анализе администри-
рования НДС в Республике Беларусь выделяют некоторые элементы: методологию исчисления 
НДС; разработку форм отчетности и налоговых регистров по НДС; контроль за точностью исчис-
ления НДС; обработку информации по НДС; раскрытие схем уклонения от уплаты НДС. Для пер-
вых двух элементов можно выделить следующие методы: первоначально применялся «метод пря-
мого вычитания», который требует определения величины добавленной стоимости, а с 2000 г. 
применяется «зачетный метод» исчисления НДС. Помимо этого, с целью совершенствования все 
время проводится пересмотр ставок налога, перечня льгот, уточнение порядка их применения. 
Следующие три пункта призывают к более подробному их рассмотрению.  
К способам уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость можно отнести: сознатель-
ное сокрытие выручки; незаконное предъявление НДС к покрытию из бюджета; незарегистриро-
ванную предпринимательскую деятельность. Для совершенствования механизма мониторинга за 
исчислением и взиманием НДС с 1 июля 2016 года действует система электронных счетов–
фактур. Такое новшество обеспечивает онлайн–контроль за полнотой исполнения налоговых обя-
зательств, фактически полностью исключает уклонение от уплаты НДС недобросовестными пла-
тельщиками, при этом использование автоматизированной системы сводит к минимуму ошибки, 
которые нередко возникают при ручном заполнении. 
Эффективность этого механизма администрирования НДС обеспечивается путем исключения 
вероятности сокрытия предъявленных продавцом покупателю сумм НДС и возможности зачета 
сумм налога, не уплаченных продавцом, что предупредит безосновательную недоплату или воз-
врат денежных средств из бюджета. С точки зрения налогоплательщика, система электронных 
счетов–фактур дает возможность: уменьшить налоговые риски; исключить вероятность принятия 
к вычету лишних сумм НДС, которые были предъявлены недобросовестными плательщиками; 
снизить возможность попадания в план выездных проверок. Для государства применение элек-
тронных счетов–фактур по НДС выгодно из–за: обязательной регистрация счетов–фактур на пор-
тале, которая позволяет налоговым органам получать оперативную информацию обо всех движе-
ниях товаров, работ, услуг в Республике Беларусь; направленности электронных счетов–фактур на 
борьбу с лжепредпринимательскими структурами, так как позволяет в режиме онлайн– монито-
ринга осуществлять налоговый контроль над движением товаров, работ и услуг. Всякая хозяй-
ственная операция, которая связана с уплатой НДС, обязана будет отражаться на портале налого-
вых органов, следовательно, попадёт под контроль налоговой. 
Данный инструмент делает начисление НДС и взимание НДС полночью прозрачным, хотя его 
внедрение, как и любое новшество, было сопряжено с рядом технических и методологических 
сложностей. 
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Важное место в развитии сельскохозяйственного производства играют финансы организаций 
сельского хозяйства. Они функционируют на общих принципах отраслей народного хозяйства, но 
с учетом специфических условий сельскохозяйственного производства: сезонность; неравномер-















Тема работы является актуальной, потому что агропромышленный комплекс –  экономически и 
социально значимая сфера народного хозяйства Республики Беларусь. 
Объектом исследования выбрано ОАО «Коссово», расположенное в Ивацевичском районе 
Брестской области. Земли, принадлежащие данному предприятию, расположены в г. Коссово, а 
также в близлежащих деревнях. Анализ структуры деятельности в ОАО «Коссово» показал, что 
основными видами продукции в растениеводстве являются зерновые и зернобобовые культуры, 
рапс, сахарная свекла, а в животноводстве – производство молока и выращивание крупного рога-
того скота (КРС). Вся производимая продукция реализуется в пределах Республики Беларусь. Рас-
смотрев структуру сельскохозяйственного производства можно отметить, что с 2017 года живот-
новодство является ведущим производством (50,6%). Валовая продукция растениеводства в 2017 
году по отношению к 2015 году возросла на 51%, а валовая продукция животноводства – на 80,7% 
[1]. Таким образом, направление сельскохозяйственного производства в ОАО «Коссово» – молоч-
но–мясное с развитым растениеводством. 
Проанализировав бухгалтерский баланс за 2015–2017 годы, можно отметить, что валюта балан-
са постепенно увеличивается (за 3 года увеличилась на 41,1%). Краткосрочная дебиторская задол-
женность за анализируемый период возросла на 41%, итоговая сумма краткосрочных обязательств 
–  на 19,2%, долгосрочных обязательств – на 37,8%. В структуре краткосрочной кредиторской за-
долженности наибольший удельный вес занимает задолженность поставщикам, подрядчикам, ис-
полнителям, которая увеличилась за 3 года на 40,4%. Тенденция к снижению наблюдается по не-
которым пунктам долгосрочных обязательств. Задолженность по долгосрочным кредитам и зай-
мам снизилась в 2017 году на 59,5%, долгосрочные обязательства по лизинговым платежам – на 
13% [2, 3].  
В таблице рассчитаем коэффициенты ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчи-
вости, а затем сравним их с нормативными значениями согласно Постановлению Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12.12.2011 N 1672 "Об определении критериев оценки платежеспо-
собности субъектов хозяйствования". 
 
Таблица – Коэффициенты, характеризующие ликвидность, платежеспособность, финансовую 
устойчивость ОАО ”Коссово“ на конец 2015–2017 гг. 
 
Наименование показателя Норматив 2015 2016 2017 
Коэффициент текущей ликвидности  1,5 1,04 1,05 1,22 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами  
0,2 0,03 0,05 0,18 
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 
активами  
≤0,85 0,65 0,62 0,57 
Коэффициент финансовой независимости 0,4–0,6 0,35 0,38 0,42 
Коэффициент капитализации (финансового риска) ≤ 1 1,84 1,62 1,39 
Коэффициент двухфакторной модели банкротства < 0 –1,47 –1,48 –1,66 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источников [2, 3] 
 
Данные из таблицы позволяют сделать следующие выводы: 
1. Коэффициент текущей ликвидности на протяжении анализируемого периода сохраняет 
значение ниже нормативного, а это отражает неуверенность кредиторов в полном погашении 
предприятием своих обязательств. 
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2017 г. практиче-
ски достиг минимального нормативного значения, что говорит об отсутствии у предприятия де-
фицита собственных оборотных средств.  
3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами соответствует норма-
тивному значению, что является показателем финансовой устойчивости предприятия и отсутствия 
у него явных признаков банкротства.  
4. Коэффициент финансовой независимости достиг нижнего порога оптимального значения  
только в 2017 году, а это позволяет сделать вывод о высокой зависимости от кредиторов. 
5. Коэффициент капитализации на протяжении анализируемого периода превышает норма-
















значение данного коэффициента снижается, а это значит, что у ОАО «Коссово» остается больше 
чистой прибыли. 
6. Для более полного анализа была просчитана двухфакторная модель склонности предприя-
тия к банкротству. Данный расчет показал, что ОАО «Коссово» имеет низкую вероятность к банк-
ротству. 
На основании вышеприведенных данных можно заключить, что структура баланса неудовле-
творительна, предприятие платежеспособно, но зависимо от заемных средств, а явные признаки 
банкротства отсутствуют. 
В ОАО «Коссово» существует ряд проблем: 
1. Обеспечение отрасли финансовыми средствами и рост кредиторской задолженности.  
2. Основные средства, используемые в хозяйстве, имеют значительный моральный и физиче-
ский износ. Это повышает себестоимость продукции, снижает производительность труда и при-
быль.  
3. Из–за ухудшения климатических условий в хозяйстве снизилась урожайность зерновых 
культур и рапса, что привело к снижению прибыли. 
Таким образом, решениями вышеперечисленных проблем являются: 
1. Ужесточение мер, направленных против роста просроченной дебиторско–кредиторской 
задолженности, стимулирующей инфляцию.  
2. Закупка и модернизация основных фондов предприятия, что не приведет к изменению 
структуры баланса, т.е. произойдет одновременное увеличение суммы денежных средств как в I 
разделе бухгалтерского баланса (а именно в статье основные средства), так и в IV разделе (долго-
срочные обязательства). 
С целью выведения ОАО «Коссово» из неустойчивого финансового положения, изменения 
структуры баланса, необходимо найти новый источник дохода. На наш взгляд – это возведение 
поликарбонатной теплицы, в которой будут выращиваться овощи для реализации как на рынки 
Беларуси, так и в городские кафе и продовольственные магазины г. Коссово. Проектируемая теп-
лица будет иметь следующие размеры: длина 45 метров, ширина 10 метров, высота 3 метра. Вы-
полнена из поликарбоната, каркас металлический, форма крыши двускатная, две двери. На возве-
дение теплицы нам потребуется 63553 руб., а выручка составит 17840 руб. После уплаты налогов 
прибыль составила 15887 руб. Таким образом, рентабельность внедрения данного проекта состав-
ляет 25%. 
Внедрение данного проекта в деятельность предприятия невозможно без привлечения инвести-
ций. Наиболее выгодным и эффективным будет привлечение денежных средств на краудфандин-
говой площадке «Улей».  
Спонсорами становятся все заинтересованные в проекте люди. Перечисляя деньги, они рассчи-
тывают впоследствии получить взамен что–то ценное. В нашем случае спонсорам, которые пере-
числят для нашего проекта сумму, не менее 100 белорусских рублей, будет предоставлено бес-
платное посещение музеев во дворце Пусловских, в доме–усадьбе Тадеуша Костюшко, а также 
скидка 10% при заселении в гостиницу на территории дворцово–паркового ансамбля. Для того 
чтобы получить данные поощрения необходимо предъявить скриншот перевода денежных средств 
в наш проект. 
Указанные способы решения выявленных проблем позволят ОАО «Коссово» в ближайшем бу-
дущем нормализовать финансовое состояние, а также привлечь инвестиции для реализации проек-
та на долгосрочную перспективу, что позволит предприятию занять лидирующие позиции как в 
Ивацевичском районе, так и в стране в целом. 
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